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Objective measurement of activity limitations  
in complex regional pain syndrome type I;  
development and application of an  
Upper Limb-Activity Monitor 
 
Het objectief meten van beperkingen in activiteiten van patiënten met 
complex regionaal pijn syndroom type I; 
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